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Intisari 
Jumlah komputer yang dapat terhubung dalam suatu 
jaringan komputer bisa menjadi sangat banyak, sehingga 
proses update atau pengiriman file dan proses 
pengendalian terhadap aplikasi yang berjalan pada 
komputer-komputer tersebut menjadi sulit dilakukan 
karena harus dilakukan satu per satu pada setiap 
komputer dan akan memakan banyak waktu dan tenaga, oleh 
karena itu diperlukan suatu aplikasi yang dapat 
melakukan pengendalian dan melakukan update atau 
pengiriman file secara bersamaan ke banyak komputer. 
Pengembangan sistem akan memanfaatkan protokol UDP 
karena protokol UDP merupakan protokol yang mendukung 
transmisi broadcast dan memungkinan aplikasi untuk 
dapat mengirimkan paket data ke beberapa komputer 
tujuan pada saat yang bersamaan, sehingga aplikasi 
dapat melakukan pengendalian dan update atau pengiriman 
file ke banyak komputer pada saat yang bersamaan. 
Pada aplikasi ini akan terdapat sebuah komputer 
server yang akan melakukan pengendalian dan melakukan 
update atau pengiriman file secara bersamaan ke banyak 
komputer client. Pengendalian dilakukan dengan 
melakukan broadcast command yang kemudian akan 
diterjemahkan pada komputer client. Sedangkan 
pengiriman file dilakukan dengan memotong file menjadi 
sejumlah bagian kecil yang akan di-broadcast satu per 
satu dan kemudian akan dilakukan proses reassembly atau 
penggabungan kembali. 
 
Kata Kunci: client-server, pemrograman socket, 
pengendalian jarak jauh, pengiriman file 
 
 
